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ᖺ⏕ྡ㸦ࢡ࣮ࣝ㹼ྡ㺂ィࢡ࣮ࣝྡ㸧඲ဨࡀࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥࡢᐇ⩦ࢆ⤊࠼ࡓࠋ
ᐇ⩦ᮇ㛫୰ࡢᏛ⏕௻⏬㐠Ⴀᅇᩘࡣᅇࠋᖺ ᭶㹼᭶ࡢẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦ᮇ㛫ࡢ㛫ࡢཧຍẕᏊࡣᘏ࡭
⤌ࠊ࠺ࡕ᪂つཧຍぶᏊᩘࡣ⤌࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲

⾲ ᖺᗘ ࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥᐇ㊶ᐇ⩦㸦ẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦㸧


఍ሙタႠࡣࠊཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿឤㅰࡢẼᣢࡕ࡛‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣᑡࡋࡢຓゝ࡛ࠊᑐ㇟
⪅ࡢ≧ἣࢆ⪃࠼ࠊࠕ༴㝤ࡀ࡞ࡃ⾨⏕ⓗ࡞⎔ቃࠖ࡜ࠕᤵங᫬ࡢ㓄៖ࠖࢆ⪃࠼ࡓタႠࠊࠕ࠾㏄࠼ࡍࡿẼᣢࡕࠖࡢ࢘
࢚࣒࣮ࣝ࢝࣎ࢻ➼ከ᪉㠃࠿ࡽⅬ᳨ࡋ࡞ࡀࡽ୎ᑀ࡟‽ഛࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢከࡃࡣࠊ⏘⛉⑓Ჷᐇ⩦࡛ศፔᚋࡢẕぶࡀ୙Ᏻࡑ࠺࡟⮬Ꮿ࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡃጼ࡟ࠊᐙᗞ࡛ࡢ⫱ඣࡢᚰ㓄ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧ࡛ࣟࣥฟ఍࠺ࠊศፔᚋᩘࣨ᭶ࢆ⤒㐣ࡋࡓẕぶ㐩ࡀࠊᬽࡽࡋࡢ୰࡛⮬↛࡟⫱ඣ
ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢ࡚ࠊẖ᪥ࡢ⫱ඣࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕẕぶ ࡟ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ⮬ಙ⁄ࢀࡿẕぶ㐩ࡢጼ࡟ࠊ
ከࡃࡢᏛ⏕ࡀࠕẕぶࡣᙉࡃ࡚ࡍࡈ࠸ࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊẕᏊ࡜᥋ࡋࠊஙඣ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸஙඣࡢⓎ㐩
➼ࢆᏛࡧࠊẕぶࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᛮ࠸ࡸᏊ⫱࡚࡬ࡢᛮ࠸ࢆ⫈ࡁࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ▱ࡿᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢᐇ⩦グ㘓࠿ࡽࡣࠊࠕࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥࡢሙࡀ࣐࣐཭࡙ࡃࡾࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡀࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖ
ࠕஙඣࡣᩍ⛉᭩ࡢ▱㆑࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᛮࡗࡓࡼࡾάⓎ࡞Ꮚࡶ࠸࡚Ⓨ㐩ࡢಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖࠕẕぶ㐩
ࡣᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊ࡟࠶ࢃࡏ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟ࢱࢵࢳࡋ࡚࠸࡚ࠊẼᣢࡕࡢࡼ࠸✵㛫ࡔࡗࡓࠖ➼ࠊ⫱ඣᨭ
᥼ࡢ┠ⓗࡸẕᏊࡢ㛵ࢃࡾࠊஙඣࡢⓎ㐩ẁ㝵➼ࠊከࡃࡢẼ࡙ࡁࡸᏛࡧࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᅜᐙヨ㦂⤊஢
ᚋࡢᏛ⏕࠿ࡽࡣࠊஙඣࡢⓎ㐩ࡢฟ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࢱࢵࢳࢣ࢔ࡢஙඣࢆᛮ࠸ฟࡋ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ゎ⟅ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜ሗ࿌ࡋࠊ⏕ࡁࡓᏛࡧࡢຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᑡᏊ໬ࡢ⌧ᅾࠊ ṓ๓ࡢஙඣ࡟┤᥋ゐࢀࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡇ
ࡢయ㦂ࡣᏊ࡝ࡶ࡜ẕぶࡢ⌮ゎ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ຠᯝࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢᐇ⩦࡛ࡣࠊࢱࢵࢳࢣ࢔ࡸࣁࣥࢻ࣐ࢵࢧ࣮ࢪࡢ஦๓Ꮫ⩦ࠊᡭ㐟ࡧࡢ㑅ᐃ࡜ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢసᡂࠊ఍ሙタ
Ⴀ࣭᧔཰ࠊࢧࣟࣥࡢ㐠Ⴀ㸦ཷ௜ࠊྖ఍ࠊ࠾Ⲕࡢᥦ౪ࠊẕᏊ࡜ࡢ஺ὶ㸧࡜᪂ࡋ࠸య㦂ࡢከ࠸ᐇ⩦ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࠊከᒱ࡟Ώࡗ࡚Ẽ㐵࠸ࡸㄪᩚࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡝ࡢ┳ㆤ㡿ᇦ࡛ࡶࠊᏛ⏕ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᅔ㞴ࡉࡀᣦ᦬ࡉࢀࠊᏛ⏕⮬㌟ࡶⱞᡭព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦๓᪥ࡣẕぶ࡜ࡢ஺ὶ࡟࡝ࢇ࡞
ヰ㢟ࡀ࠸࠸ࡢ࠿࡜୙Ᏻࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟⏘⛉⑓Ჷᐇ⩦࡛ᑐ㇟࡜ࡢ఍ヰ࡟ⱞ៖ࡋࡓᏛ⏕ࡣࠊ㐣⥭ᙇ≧ែ࡟࠶
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ẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࡢά⏝
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢧࣟࣥ⤊஢᫬࡟ࡣࠊࠕ⑓Ჷ࡛ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀୖᡭࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢫ࣒࣮ࢬ࡟
㛵ࢃࡿ஦ࡀ࡛ࡁࠊẕᏊࡢ㛵ࢃࡾ࡟⮬ಙࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕẕぶ࡜ஙඣ࡟ୖᡭࡃ㛵ࢃࢀ࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟⮬ಙࡀࡘ࠸ࡓࠖ࡜࣏࣮ࣞࢺࡍࡿᏛ⏕ࡀከࡃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ⮬ಙ࡜ከᒱ࡟Ώࡿ
Ꮫࡧࡢ῝࠸ᐇ⩦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡣࠊẕᛶ⁄ࢀࡿẕぶࡢ㞺ᅖẼ࡜ஙඣࡢឡࡽࡋࡉ࡟⒵ࡉࢀࠊ⤊஢ᚋࡶᰂࡽ࠿࠸⾲᝟ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊẕᛶ࣭
∗ᛶࡢ㛤Ⓨ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ஦ࢆᐇឤࡍࡿࠋ≉࡟⏨ᏊᏛ⏕ࡣ⮬ศࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆẼ࡟ࡋࠊ㐲៖ࡀࡕ࡛ᾘᴟⓗ࡟࡞
ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⏨ඣࢆᣢࡘẕぶ࠿ࡽࠊ⏨ࡢᏊࡢᛮ⪃ࡸ⏨ぶࡢ❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡉࢀ⪃࠼ࡿ࠺ࡕ࡟ࠊᛶ
ู࡟ᅃࢃࢀᾘᴟⓗ࡞ᐇ⩦࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⮬ศ࡟Ẽ࡙ࡁࠊࡑࡢᚋᴦࡋࡃẕᏊ࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᏛ
⏕ࡣࠊ」ᩘᅇཧຍࡋ࡚࠸ࡿẕぶ࡜ࡢ఍ヰ࠿ࡽࠊࠕẕぶࡢ᠁࠸ࡢሙࡸ࣐࣐཭࡙ࡃࡾࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࡇ࡜࡟Ẽ
࡙ࡁࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡉࡽ࡟⮬⏤࡟㐟ࡪஙඣࡢほᐹ࠿ࡽࠊ᭶㱋࡟ࡼࡿⓎ⫱ࡸ
Ⓨ㐩ࡢὶࢀࡸಶูᛶ࡟ࡶẼ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࢆẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟ά⏝ࡋࡓᐇ⩦ࡣࠊᆅᇦࡢẕᏊ࡬ࡢ⫱ඣᨭ᥼࡜ඹ࡟ࠊ
Ꮫ⏕ࡢᑐ㇟⌮ゎ࡬ࡢᏛࡧ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡢ஦࠿ࡽࠊẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠗࠊ ⑓㝔࠿ࡽᆅᇦ࡬ࡢᏊ⫱
࡚ᨭ᥼ࡢ⥅⥆ᛶ ࠘ࠗࠊ ᪥ᖖࡢ୰࡛⏕άࡍࡿẕᏊࡢጼ ࠘ࠗࠊ ᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᐇ㝿࠘ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡵࡽࢀࠊᐇ⩦ࡢ
┠ⓗࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௒ᚋࡶẕᛶ┳ㆤᏛᐇ⩦࡟ࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࢆά⏝ࡋࠊẕᏊࡢ⌮ゎࡸᆅᇦẕᏊಖ೺άືࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎ
ࡍࡿᐇ⩦࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࢆ㐠Ⴀࡋ࡚  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊ➨  Ꮚࡢ᫬࡟ཧຍࡉࢀࠊ Ꮚฟ⏘ᚋ࡟ࡶཧຍࡉࢀࡿࢣ࣮
ࢫࡶቑ࠼ࡓࠋ᫬࡟ࡣ∗ぶࡢཧຍࡶࡳࡽࢀࠊᏊ⫱࡚୰ࡢぶᏊ࡟ࡇࡢ஦ᴗࡀᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡍࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊࢱࢵࢳࢣ࢔ࢧࣟࣥ஦ᴗࡀẕᏊ࡟⥅⥆ࡋ࡚㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ሙ࡜ࡋ࡚ࠊከࡃࡢẕᏊࡀ⥅⥆
ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿࡇ࡜࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㸧ྜྷᕝஂ⨾Ꮚ ≉㞟 ⏘⛉ΰྜ⑓Ჷࡢ୰࡛ຓ⏘ᖌ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ ⏘⛉ΰྜ⑓Ჷࡢ⌧≧࡜┠ᣦࡍ࡭ࡁ᪉ྥᛶ ຓ⏘ᖌ㞧ㄅ 
92/12 
㸧ẕᏊಖ೺ࡢ୺࡞ࡿ⤫ィ බ┈㈈ᅋἲேẕᏊ⾨⏕◊✲఍⦅ ẕᏊಖ೺஦ᴗᅋⓎ⾜ ᖹᡂ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